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Resumo: Introdução: O objetivo deste estudo foi caracterizar os dados biodemográficos, 
avaliar a independência funcional na realização de atividades de vida diária e assim traçar 
o perfil funcional dos pacientes com diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico (AVE) 
atendidos na Clínica Escola de Fisioterapia da Unoesc de São Miguel do Oeste. Métodos: 
Estudo transversal quantitativo, composto por 12 pacientes com diagnóstico de AVE que 
aceitaram participar do estudo, durante o ano de 2018 a 2019. As variáveis realizadas no 
estudo foram, gênero, idade, raça, tipo de acometimento e tempo de ocorrência do AVE, 
tônus, fatores de risco, hemicorpo acometido e alterações na fala. O Índice de Barthel 
Modificado foi utilizado como método avaliativo. Resultados: 58,3% dos pacientes 
acometidos apresentam ligeira dependência para o autocuidado, 8,3 % apresenta 
dependência moderada e 33,4% apresentam dependência severa e nenhum paciente 
apresentou independência e dependência total. Em relação aos fatores de riscos 75% dos 
pacientes apresentavam (HAS). Conclusão: O presente estudo conclui que, embora 
nenhum paciente possui independência total e dependência total, todos os pacientes 
acometidos por AVE apresentaram algum grau de dependência (leve, moderada ou 
grave), necessitando de supervisão ou assistência para desenvolver suas atividades de 
vida diária. E que a melhoria na qualidade de vida depende da reabilitação, visando a 
recuperação da funcionalidade e independência do paciente.  
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